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APLIKASI  SISTEM INFORMASI GAJI BERBASIS WEB  
DI STMIK PRADNYA PARAMITA DENGAN PENDEKATAN DATA 
WAREHOUSE 
 





The data warehouse is a concept and a combination of technologies that facilitate organizations to 
manage and maintain the historical data obtained from the operating system or application. This 
study discusses the application of data processing on a web-based payroll data warehouse approach 
in STMIK Pradnya Paramita Malang. The goal is to support the presentation of information in the 
decision making process both leaders, academic and financial sections. The method used is the 
method of analysis and design methods. Its design method that makes the application of information 
systems, data warehouse architecture design salary,  database design and analysis of salary data 
tables. The method of analysis is done by using observation and interviews, literature studies, surveys 
directly by interviewing those involved to complete the required information . The end result of the 
application of data processing payroll information system using the web-based data warehouse is 
used to simplify and speed up data access and provide the leadership the full access to historical data 
without data processing operations. With the data warehouse can be generated structured data 
collection and integrates well as input for management in the decision making process. 
 




Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di bidang informasi saat ini 
menuntut adanya kemudahan, kecepatan, 
keakuratan, keamanan dan tingkat keefisienan 
dalam mengelola suatu informasi di berbagai 
bidang. Manusia sebagai subjek utama di 
bidang informasi baik sebagai pemberi 
maupun penerima informasi tidak langsung 
dituntut untuk memenuhi semua kebutuhan 
yang ada. Tetapi adanya keterbatasan manusia 
maka diperlukan suatu sistem, alat atau metode 
yang dapat membantu manusia untuk 
mengolah informasi yang dibutuhkan dengan 
baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai. 
Sistem yang diperlukan dalam 
mengelola informasi berhubungan dengan 
kegiatan yang berlipat ganda serta dapat 
menambah permasalahan bagaimana 
mengelola data sedemikian besar dan 
kompleks. Tujuan pengolahan data transaksi 
adalah pembuatan laporan, statistik, 
dokumentasi, dan untuk pengolahan data 
mining.  
STMIK Pradnya Paramita Malang 
adalah suatu Perguruan Tinggi yang bergerak 
dibidang pendidikan manajemen informatika 
dan komputer, sudah menggunakan komputer 
sebagai alat bantu dalam proses kegiatan 
akademik, keuangan, perpustakaan dan lain 
sebagainya. Saat ini di bagian keuangan untuk 
proses pengolahan data gaji masih 
menggunakan program jadi yaitu Microsoft 
excel, sehingga dalam menyelesaikan 
perhitungan keuangan kadang masih sering 
terjadi kesalahan. Namun sering kali 
pengelolaan informasi dan data ini masih tidak 
dipandang strategis sehingga tidak muncul 
adanya komitmen dari para pemimpin puncak 
terhadap kualitas informasi dan data yang 
dikelolanya. Komitmen ini diperlukan agar 
organisasi dapat terhindar dari berbagai 
kesalahan yang mungkin terjadi seperti data 
yang tidak digunakan, kesulitan mengakses 
data, kesulitan untuk menggunakan data, dan 
lain-lain. Masalah-masalah di atas bisa jadi 
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menyebabkan kesulitan dalam implementasi 
data warehouse atau masalah legal yang 
berkaitan dengan data dan informasi tersebut. 
Data warehouse adalah suatu konsep 
dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi 
organisasi untuk mengelola dan memelihara 
data historis yang diperoleh dari sistem atau 
aplikasi operasional [Ferdiana, 2008]. Data 
warehouse memungkinkan integrasi berbagai 
macam jenis data dari berbagai macam aplikasi 
atau sistem. Hal ini menjamin mekanisme 
akses “satu pintu bagi manajemen untuk 
memperoleh informasi, dan menganalisisnya 
untuk pengambilan keputusan. 
Masalah pengolahan data gaji di 
STMIK PPKIA Pradnya Paramita Selain 
menggunakan Data warehouse  juga perlu 
ditunjang dengan Program Koputerisasi untuk 
menyelesaikan perhitungan data keuangan 
terutama perhitungan gaji. Sistem tersebut 
akan berdampak positif terhadap kinerja 
bagian keuangan dan laporan dapat disajikan 
tepat waktu, sehingga dapat memberikan 
pelayanan yang optimal kepada karyawan dan 
dosen serta kemudahan untuk pelaporan di 
bagian keuangan sebagai penunjang 
pengambilan keputusan.  
 
Tujuan Penelitian 
Tujuannya adalah untuk membuat aplikasi 
sistem Pengolahan Data Gaji berbasis Web 
pada STMIK Pradnya Paramita Malang 
dengan pendekatan data warehouse sehingga 
dapat menghasilkan laporan yang berguna bagi 




Dalam pembangunan sebuah sistem 
perangkat lunak diperlukan sebuah komponen 
perekayasa sesuai dengan obyek sistem yang 
bersangkutan. Secara teknis komponen 
perakayasa sistem diimplementasikan dalam 
wujud bahasa pemrograman yang menjalankan 
instruksi perangkat lunak dari pemrogram 
(Kamus Lengkap Dunia Komputer, 2002, hal : 
12). Berikut ini beberapa bahasa pemrograman 
yang diaplikasikan ke dalam sistem data 
warehouse. 
 
 HTML (Hypertext Mark-up Language) 
Menurut Hartati (2006), HTML atau 
Hypertext Mark-up Language merupakan 
sebuah halaman web berupa standar informasi 
berbasis hypertext yang ditampilkan di dalam 
sebuah browser. Berdasarkan standar inilah 
web browser dapat memahami isi suatu 
dokumen yang berasal dari suatu web server. 
HTML bekerja dengan menggunakan HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol), yaitu protokol 
komunikasi yang memungkinkan web server 
dapat berinteraksi dengan client. Konten 
HTML yang ditampilkan ke pengguna sangat 
beraneka ragam di antaranya tulisan, gambar, 
suara, animasi, dan lain sebagainya. 
 
Website (Web) 
Website (situs web) atau bisa juga 
disebut Web adalah halaman yang ditampilkan 
di internet yang memuat informasi tertentu 
(khusus). Web pertama kali diperkenalkan 
pada tahun 1992. Hal ini sebagai hasil usaha 
pengembangan yang dilakukan CERN di 
Swiss. Internet dan web adalah dua hal yang 
berbeda. Internet yaitu yang dapat 
menampilkan web-nya, sedangkan web adalah 
yang ditampilkannya yang berupa susunan dari 
halaman-halaman yang menggunakan 
teknologi web dan saling berkaitan satu sama 
lain. Suatu standar teknologi web saat ini 
sudah tersusun, meskipun penerapannya belum 
didukung oleh seluruh pengembang web. 
Standar ini disusun oleh suatu badan yaitu 
World Wide Web Consortium (W3C). Standar 
ini dibutuhkan karena semakin banyaknya 
variasi dalam teknologi web sehingga 




WWW (World Wide Web) 
WWW atau World Wide Web 
merupakan pengembangan teknologi internet 
paling fenomenal oleh lembaga peneliti fisika 
eropa (CERN) pada akhir tahun 1990. Menurut 
Hartati (2006), WWW adalah salah satu jenis 
layanan yang disediakan oleh internet 
disamping layanan lainnya seperti FTP (File 
Transfer Protocol), E-mail, Telnet, dan lain 
sebagainya. Internet sendiri merupakan 
sekumpulan jaringan komputer yang saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya dan 
diatur oleh sebuah protokol komunikasi yang 
disebut sebagai TCP/IP (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol). Protokol ini 
mengatur komunikasi data di antara komputer 
yang terhubung di jaringan internet sehingga 
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data yang dikirimkan dari satu komputer dapat 
disampaikan tepat ke komputer lainnya. 
 
JavaScript 
Menurut Wotton (2001), JavaScript 
adalah salah satu jenis bahasa pemrograman 
client-side. Sehingga dapat disebut juga 
sebagai sebuah bahasa pemrograman internet 
yang bekerja pada sisi klien atau web browser. 
Untuk bisa menjalankan bahasa pemrograman 
javascript, sebuah web client atau browser 
harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Beberapa 
aktivitas yang dilakukan javascript di sisi klien 
adalah akses halaman web, properti klien, 
akses cookie, dan lain sebagainya. 
 
PHP (Personal Home Page) 
Menurut Abdul Kadir (2007), PHP 
(Personal Home Page) termasuk ke dalam 
kategori server-side scripting di mana browser 
client tidak mengelola proses pengolahan data 
dalam menjalankan PHP script. Hal ini 
merupakan alasan utama bahwa PHP 
merupakan bahasa pemrograman internet yang 
dinamis. Secara teknis PHP mampu 
memberikan informasi dengan membuat 
konten tertentu ke dalam halaman web sesuai 
dengan kondisi yang diberikan.  
 
MySQL Database Server 
Menurut Hartati (2006), MySQL 
merupakan salah satu sistem manajemen 
database relasi (relational data system) yang 
bersifat terbuka (open source) dan 
dikembangkan pertama kalinya oleh Michael 
Wonty, David Axmark, dan Allan Larson pada 
tahun 1995. MySQL berisi sekumpulan sintaks 
SQL (Structured Query Language) yang 
memungkinkan bagi administrator basis data 
untuk dapat mengelola database server pada 
lapisan manajemen lingkungan, keamanan, 
obyek basis data, akun pengguna, dan lain 
sebagainya.MySQL Server dapat bekerja di 
dalam sistem client/server dan sistem yang 
menempel (embedded systems). Sebuah 
database server yang bekerja di lingkungan 
client/server memiliki fasilitas server SQL 
multi-threaded yang mampu mendukung 
berbagai aplikasi back-end, banyak program 
dan library klien, alat administrasi, dan 
beraneka ragam API (Application 
Programming Interface) untuk bahasa 
pemrograman. Sedangkan database server 
yang berada pada embedded systems 
memungkinkan para pemrogram untuk dapat 
membangun aplikasi yang berdiri sendiri 




Menurut Somantri (2011), pengolahan 
data merupakan sebuah proses panjang yang 
meliputi inspeksi, transformasi, pembersihan, 
dan pemodelan data dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu informasi yang berguna, 
memberikan sugesti terhadap konklusi nilai 
yang didapatkan, dan mendukung proses 
pengambilan keputusan. Menurut Badriyah 
(2009) data dapat diklasifikasikan menjadi dua 
jenis yaitu data numerik dan kategorikal. Data 
numerik merupakan jenis data yang memiliki 
titik nol dan dapat diukur melalui satuan 
pengukuran. Sedangkan data kategorikal 
memiliki karakteristik nominal dan berurutan. 
Pengolahan data memiliki banyak sisi sudut 
pandang dan metode pendekatan di antaranya 
adalah menjadi dasar dalam beragam teknik 
seperti di bidang bisnis, ekonomi, ilmu sains, 
dan sains sosial. Berikut ini tahap-tahap yang 
perlu dilakukan dalam pengolahan data : 
1) Integrasi data 
2) Pembersihan data 
3) Verifikasi data 
4) Pengelompokkan data dan agregasi 
5) Pemuatan data 
6) Analisis Statistik 
 
Data Warehouse 
Menurut Amborowati (2009), Data 
warehouse adalah suatu paradigma baru 
dilingkungan pengambilan keputusan 
strategik. Jadi data warehouse adalah sebuah 
tempat penyimpanan data secara lengkap dan 
konsisten, yang memudahkan proses 
pengolahan data menjadi informasi, dimana 
informasi tersebut digunakan untuk 




Menurut situs http://www.omg.org (2000), 
pemodelan sistem diperlukan dalam rangka 
memetakan analisis kebutuhan dan tujuan 
sistem ke dalam sebuah rancangan (blueprint). 
Pemodelan sistem memiliki banyak sudut 
pandang pemakaian untuk memberikan 
pemahaman komprehensif kepada 
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pengembang sistem untuk melakukan tahap 
penulisan program 
 
2. METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini merupakan sebuah studi 
kasus tentang pembuatan aplikasi sistem 
pengolahan data gaji berbasis web dengan 
pendekatan data warehouse yang berguna bagi 
dosen, karyawan, bagian akademik, bagian 
keuangan dan pimpinan di lingkungan STMIK 
Pradnya Paramita Malang. 
Tahapan rancangan penelitian yang akan  
dilakukan :  
1. Identifikasi dan analisis kebutuhan 
aplikasidilakukan untuk mengetahui 
kebutuhan pengguna terhadap aplikasi yang 
akan dikembangkan. Hal ini perlu 
dilakukan agar  aplikasi  yang 
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. 
Kegiatan yang dilakukan  pada tahap 
identifikasi dan analisa kebutuhan ini antara 
lain :  
a. Melakukan review pada kondisi eksisting 
dari bagian akademik dan bagian 
keuangan.   
b. Melakukan studi literatur untuk lebih 
menguasai dan memahami dasar-dasar 
teori dan konsep-konsep yang mendukung 
penelitian antara lain dari jurnal, artikel, 
laporan tesis dan buku-buku literature. 
c. Melakukan observasi permasalahan yang 
terjadi pada obyek penelitian dan 
dilanjutkan dengan 
mengidentifikasikannya.  
2. Mendeskripsi aplikasi yang akan 
dikembangkan. Gambaran aplikasi ini 
bertujuan agar pengguna mempunyai 
gambaran  awal  mengenai aplikasi  dan 
fitur-fitur apa saja yang ada diaplikasikan 
dan dikembangkan.  
 
Ruang lingkup penelitian 
Ruang lingkup penelitian dibatasi 
pada pembuatan aplikasi sistem informasi 
pengolahan data gaji berbasis web 
menggunakan data warehouse dengan aplikasi 
OLAP. Tahapan yang dilakukan meliputi 
proses persiapan data, pembuatan program 
aplikasi, pembersihan data, integrasi data dan 
transformasi data dilanjutkan dengan 
implementasi data. Data yang digunakan 
adalah data history di bagian akademik dan 
bagian keuangan yang berhubungan dengan 
pengolahan data gaji yang digunakan sebagai 
pelaporan baik berupa angka, tabel, gambar 
maupun grafik. 
 
Jenis dan Sumber data 
Penelitian ini bersifat deskriptif 
kuantitatif, yang bertujuan untuk 
menggambarkan dan mengungkapkan suatu 
masalah, keadaan, peristiwa sebagaimana 
adanya atau mengungkap fakta mengenai 
pengelolaan data honor mengajar dosen pada 
STMIK Pradnya Paramita Malang dengan 
pendekatan data warehouse. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data internal yaitu data yang 
berhubungan dengan pengumpulan data rekap 
mengajar dosen dari bagian akademik yang 
diserahkan ke bagian keuangan. 
 
Teknik Pengumpulan Data   
Data yang dibutuhkan adalah data  
transaksi gaji. Setelah data tersebut didapatkan, 
langkah selanjutnya adalah menganalisis data. 
Langkah ini  diperlukan  agar  karekteristik 
dari masing-masing data diketahui. Langkah-
langkah dalam pembuatan aplikasi sistem 
informasi pengolahan data gaji berbasis web 
menggunakan pendekatan data warehouse 
sebagai berikut :  
1. Membuat aplikasi sistem informasi 
pengolahan data gaji berbasis web 
2. Mendesain basis data logikal untuk data 
warehouse.   
3. Menentukan skema data warehouse yang 
akan dipakai. Dalam hal ini peneliti 
menggunakan skema bintang. Hasil akhir 
dari tahap ini berupa script untuk 
membangun tabel, script untuk membuat 
view dan script untuk pembuatan  index. 
4. Membersihkan data. Data transaksi honor 
mengajar dosen tidak bisa langsung 
dimasukkan dalam data warehouse. Data 
tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu 
dengan cara meringkas dan membersihkan 
dari  kemungkinan  error  dengan 
membuang record-record  yang 
mengandung kesalahan atau diragukan 
validitasnya. Selain itu, data tersebut  juga  
dipilih.  
5. Mendesain aplikasi yang bertugas untuk 
membersihkan dan memindahkan data 
honor mengajar dosen yang sudah 
dibersihkan ke data warehouse.    
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6. Melakukan input data kedalam aplikasi 
sistem informasi dan data warehouse. 
 
Teknik Analisis Data   
Setelah membuat aplikasi dan 
mendesain data warehouse, tahapan 
selanjutnya adalah data tersebut diolah dan 
dianalisa dengan menggunakan OLAP (Online 
Analytical Processing). Pengolahan data 
dengan OLAP dilakukan  dengan membuat 
dimensi dan cube. Dimensi dan cube ini dibuat 
berdasarkan desain data warehouse yang 
dibuat pada tahap sebelumnya. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tahap analisis perlu dilakukan secara 
komprehensif terhadap sebuah permasalahan 
bisnis yang sedang dihadapi serta membuat 
tinjauan deskriptif untuk mengetahui kinerja 
sistem. Perancangan sistem dilakukan untuk 
membentuk sebuah model yang lebih konkrit 
daripada analisis sistem. Perancangan data 
warehouse meliputi pemodelan arsitektur, 
perencanaan sumber data, dan pemodelan data 
dimensional. Perincian pada tahap ini meliputi 
desain arsitektur sistem secara global, alur 
data, dan prosedur. Obyek perancangan sistem 
yang akan dibahas adalah pembuatan arsitektur 
sistem, desain basis data dengan ERD (Entity 
Relationship Diagram), analisis tabel data, dan 
desain tampilan antarmuka aplikasi.  
 
Perancangan sistem 
Perancangan sistem sangat penting 
dalam membuat sebuah aplikasi karena proses 
ini menggambarkan bagaimana suatu sistem 
dibentuk mulai dari penggambaran, 
perencanaan sampai pada tahapan pembuatan 
fungsi yang berguna bagi jalannya sebuah 
aplikasi. Perancangan sistem menggunakan use 
case diagram yang menggambarkan 
fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah 
sistem. Pada tahap ini akan dijelaskan interaksi 
yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terdapat 
pada sistem yang dirancang. Setiap actor 




Aplikasi yang dikembangkan adalah sistem 
intranet berupa aplikasi admin untuk mencatat 
transaksi penggajian yang hanya dapat diakses 
di bagian keuangan. Dan juga sebuah aplikasi 
berbasis web yang mengolah dan menyimpan 
rekapitulasi transaksi penggajian perbulan dan 
pertahun dalam format data structured query 
language (SQL) agar dapat diakses oleh 
aplikasi data warehouse. Melalui server basis 
data MySQL, proses ETL (extract, transform, 
loading) dataset transaksi penggajian 
dilakukan. 
 
Desain Basis Data 
 Desain basis data untuk data warehouse 
memiliki sedikit perbedaan dengan desain 
basis data pada umumnya. Teknik normalisasi 
basis data biasa digunakan untuk efisiensi 
ruang penyimpanan fisik (Fathansyah, 2007). 
Sementara pada basis data data warehouse 
menggunakan teknik denormalisasi untuk 
efisiensi proses query data (Gavin, 2003). 
Penggunaan star schema memungkinkan 
proses performansi query yang lebih ringan 
dan memudahkan eksplorasi terhadap data 
pada tabel dimensinya (Hoffer, 2005). Tabel 
fakta yang terbentuk dari desain basis data 
merupakan tabel yang berhubungan dengan 
hasil transaksi penggajian selama kurun waktu 
tertentu terhitung sejak pertama kali terjadinya 
transaksi.  
 
Desain Antarmuka/ Layout Aplikasi : 
Perancangan Tampilan/ layout dari Aplikasi 
Sistem Informasi Gaji Berbasis Web di 
STMIK PPKIA Pradnya Paramita antara lain: 
1. Form Login User 















Gambar 1. Desain Form Login User 
 
2. Form Menu Data Master 
Fitur untuk menginputkan semua data yang 
ada di STMIK Pradnya Paramita, dan 
dilakukan oleh staf administrasi antara lain : 
data karyawan, jabatan, kelas, program 
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studi, matakuliah, sesi, tarif, dan hak akses 
untuk membuat grup hak akses dimana 
setiap grup memiliki hak akses untuk dapat 
melihat fitur yang telah ditetapkan oleh 
lembaga sesuai dengan jabatannnya 















   
 
Gambar 2. Form Menu Data Master 
 
3. Form Penggajian 
Sebuah fitur untuk menentukan gaji dan 
tunjangan-tunjangan yan diperoleh seluruh 




















                 Gambar 3. Form Penggajian 
4. Form  Laporan 
Fitur laporan digunakan untuk melihat data 
kehadiran dari dosen dan karyawan dalam 



















                     Gambar 4. Form Laporan 
 
5. Form slip gaji karyawan 
Fitur slip gaji karyawan dibawah ini 
dapat dilihat berdasarkan nama 
karyawan atau dosen dengan periode 





















        
 
Gambar 5. Form Slip gaji karyawan  
 
 
6. Form Log Aktivitas 
Fitur log aktivitas digunakan untuk 
menampilkan seluruh kegiatan yang telah 
dilakukan di dalam aplikasi sistem 
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informasi gaji tersebut sehingga semua 























Gambar 6. Form Log Aktivitas 
 
 
5. KESIMPULAN  
Setelah melakukan tahapan analisis, 
dan perancangan aplikasi sistem informasi gaji 
di STMIK PPKIA Pradnya Paramita dengan 
pendekatan data warehouse, maka dapat 
disimpulkan : 
1. Aplikasi Sistem Informasi Gaji di STMIK 
PPKIA Pradnya Paramita dengan 
pendekatan data warehouse yang dibuat 
sehingga membantu mempermudah kinerja 
dalam melakukan memantau dan 
pengambilan keputusan yang tepat bagi 
pihak lembaga.  
2. Sistem yang dibuat dapat membantu 
administrator menggunakan manajemen 
kerja secara efektif, efisien dan tepat untuk 
memproses penggajian serta pembuatan 
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